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Número 105. Viémes 3 de Setiembre Año de 1869. 
¡I K 'T V)! i . l . i ' T D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se snwribe á ente periódico en la Kedaccion casa del Sr.'.Minon á 60 t i el s é rao l re y 30 el trimestre pagados aiilicipado». Loa innncioa ae iDsertarén á mtdio rtal 
linea para loa auscrilorea, j ^ q u real línea para loa que no lo sean. .. 
[Migo que lot S m . Alcaldes y Secretarioi reñban'lói AÚriltí'oi'ilrt 'Bmetin fin 
torretpondim aldutrilo. duponilran que te jije m ejemplar eh el ttttode cotlum-
brt. donde permanecerá hasta d recibo del numero sirjumle. ; ' ' 
Lot Secretario! cuidarán de amiemar lot Boletinei cotecciontdoi ordenada-
mente para tu encuadernacion que deberá verificarle cada alto. 
P.VUTE OFICI'Alr N.'de 
drden Nombre del propietario. *•" •' Dóínicilib. 
, Clase 
de l> flaca. 
GOBIERNO 'DB PROVINCU. 
31 
SECCION DE FOMENTO.—OBÚS TÓBUCAS.—EsnopuciOHis. ' > 
E l S r . Ingeniero Director faatUatm de la Compañía del Canal,del i Ella.', ha 
remitido á ate Gobierno de provincia para lot efectat de tnstruccton, lat nómxmt 
de lo» propietarios cuyat ¡incas lian de ser expropiadas forzosamente en los tér- , 
minos municipales que en ellas se indican para las otiras del Canal del Bsla, tien-
da s<i contenido el tigmente. 
COMPAÑÍA IBÉRICA. DE RIEGOS. 
- C i N i l 1 , Esu . TE«MITO a i TORIL. 
NÓMINÍ de los propietarios interesados en la expropiación de las acequias maes-
tras númtrus 4, 5, 6 y 1, cuyo punto de partida en el Canal *oti9 i ' á t , 10.600, 
11,968 j i 13,163. , 
N.'de 
drdeo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Nombre del propielano; '- Domicilio.1 
Clise . 
de la Onca:' 
ACEQUIA N . " 4. 
i . FansKo Vivar. v ' - ' Villademor. 
Gernma Sanchei. • 
Pedro Marlinrz. •- • .:. :» ' n 
Julián Posadilla (menor). > 
Hereduros de Miguel Posadilla. • 
Gerom» Snnch' Z » 
Heredaros de Hipólito Rorbujo. Toial.'.: •. 
Id . Id 
•• i d . ' Id . • • » 
Pedro Rodríguez. .; a • » 
Geroma Smichei. Villademor. 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Senda. 
D. Pedro Rodríguez. 
Ciirlus Fuemcí. 
Benito d<* Barrios. 
Vicente Blanco. 
Carretera. 
D. Vicente Blanco. 
Manuel Fernandei. 
Maleo García. 
Camino. 
• I I I M.' M ' l 
Toral. 
Valencia de D. Juan: • 
Toral. 
Herederos de Gabriel Ramos... 
D. José Ci> Bdllun. 
Mariano García, ,, :.,' )• i .' 
Francinco Aladro. 
Felipe Hidalgo. 
Francisco Aladro, ,^1 .„^u .', 
Herederos de Hipólito Rorbujo. 
Manuel Perei (mayor). |. i 
Herederos de H¡pólito,pijfbujo.N ; , 
José Cit Billón. 
33 
34 
10 
I I 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
Herederos de Hipólito Borbojo. • • : 
Id . de Hipólito Valle. '» 
Camino real. 
Henderos de Gabriel Ramos.: » 
ACEQUIA N . ' 5. 
D. Raimundo Martínez Toral. 
Herederas de Francisco Pérez. Villademor. 
Víctor Fuertes.-: Toral. 
- Uipiano García. - • ' 
• Senda de Cardiel. • 
Dona Narcísa Gorgojo Cano. » 
D. Víctor Fuertes. » 
Herederos de Ramón Callejas: • 
Camino de Garre Valcavado. 
Doila Narcísa Gorgojo Cavo. \ ' 
D. José Bnqui'ro. 
Lucas Cadenas. •. 
V k l o r Fuertes. 
Manuel l'erer (menor) 
Ignacio Fresno. 
Camino. :;••<. 
Carretera. 
Capellanía de los Mar t ina ,» 
Id. I d . 
• D. Manuel Fernandez. Toral; " i .! 
Luciano Quiñones. Toral. 
.I.-.-.»! • ; ' > - ' ' •.• ' . 
Camino. 
Pradera del Común. > 
Camino de Villademor. > 
D. Lorenzo Valle. .,!•...» • - . 
Ramón del Valle. • 
Senda. 
D. Ciriaco Garzo. Villademor. 
Id . Id . . : 
Manuel Pérez (menor.) T o r i l . 
Uipiano García. • 
Camino real. 
D. Tomás Pernia. Algadefe. 
Giegorio Gorgojo. í , '•• ! Toral . 
Senda, 
Castrofberta. • 
Toral. 
Bafieza. 
Laguna. 
1" 
V . ' i t 
órdcn 
COI . l ' n i H ' l / : 
Nombre del propietario. DomicUío. 
Clise 
de la tinca. 
I N 'de 
[ úrdcn 
36 D. Gregorio Gorgojo. : 
37 Camino. 
38 Herederos de Hip6t¡to'>jr«lle.^ 
39 U. Saturnino Piwlljs. I ; í í;; 
10 Camino de Valencia. 
41 D. Saturnino Fuellas. 
42 Blas del Valle. 
43 Heredero* de Eugenio Fernandez. 
. 4 1 . D Vii'torio M i l l i n . • — 
. /W a •inRaimuBdo MarUnef. iH." 
46 Herederos de Hipólito Valle. 
17 D. Vicente Lamadrid. 
. • M u - . i . ^ M Ñ m V t o ' ' : • • « •••• " 
49 Grtgorio.Bírr.ii)»,. , 
50 Lorenzo Valle. 
61 Gregorio Gorgojo. 
ü2 Vicente de Umadrid . 
63 Gregorio Gorgojo. 
Bi . , " : ; fleredems de V¡'i\^}(>, Valle. 
85 ' ' 'ulpiano García. 
56 Herederos dé Gabriel Ramoi. 
67 U . Manuel l'erez (menor.) 
58 Camino. 
59 D. Cipriano Rodrignez. 
60 Mariano García .Maruto 
61 Ulpiíno García. 
62 Vicente de Lamadnd. 
63 • Camino. 
61 D. José Radillo. 
65 'Joaquín Ooniinguei. 
66 -Póiicarpo Barrios. 
67 Vicenta Morejon. 
: 68 Herederos de Hipólito Valle. 
69 1). Darlos Fuertes. 
70 Herederos de José Vallo, 
71 D. Ignacio Fresno. 
72 Presa del Molino. 
ACEQUIAN." 6. 
1 D. Mariano García MarotO; -
2 Juan García. 
3 : Tmnás Garzo. 
i Manuel Fcrez. « • • i i f i l 
5 Uipiann Gncia. 
6 Matías Fuertes. 
7 Juan García. 
8 U'piano García. 
9 Raimundo Martínez. 
10 Mariano García Marola. ^ 
11 Camino Garre Cabañeros. 
12 Herederos de Hipólito Valle, 
13 D. Kusebio Valle. 
14 Genaro Bayon. 
15 Carretera. 
Toral. 
k 
Valencia de D. Juan. 
Toral. ' - i 
Villndemor. 
Toral. 
Volcncia de D 
Toral. 
Id 
Rai cial del Campo 
Toral. 
Baíez». ' 
Juan. 
Yillademor. 
Toral. 
Algadcfe. 
Corral. 
Yillademor. 
Toral. 
Astorga. 
16 D. Genaro Bajón. 
17 Facundo Gigante Gorgojo. 
18 Camino de Algadefe. 
19 Dona Moría Nogales. 
20 Senda de Carre Algadefe. 
!,..,.'¡ 
21 D. Eusebio Valle. 
22 Gregorio Vinajo. 
23 Senda de San Antón. 
••V>Mtí. 
24 D.Victor inoMil ian. . ' . . i » ! 
25 Camino de Benavente 
Astorga. 
Corral 
. : ' :U ' 
l l ! 
i.¡. I 
Valencia de &; Joan. 
Nombre del propietario. Domicilio. 
Cíate 
de la linca. 
'"?s¡ D. AngeMno Martínez, I d : , " ; Id . 
I d . , I d . ffi 
¿.losé Alvarez.' .... 
•¿Uipitóo Gárcia. ' ' ¿ ^ 
t- n g ^ M a d M . sí; $ 
isé "Alvarez. 
Senda de Marina reí . 
La Baiiey, 
seo de Tapia. 
36 \Herederos.de Eugenio Fernandez. Toral. 
36 , Camino y caBada. 
37 D. Manuel Macla». 
M /ftaiiuun^.o Geppiíillo. 
3%...... 'Anfi.Ffrnandez. 
& José Báqni'rp.v,,., ... V •. 
41 Andrés Hu>-fga. 
42 Raimundo Martínez. 
43 Herederos de Eugenio Fernandez 
44 Mateo García. 
45 Vicente José de Lamadrid. 
46 Victorino Millón. > • n <. 
47 José Ciz Vailnii. -
48 Manuel Penv. (mayor) 
49 Nurcisa Cabo Gorgojo., - 11 
50 Ignacio García. 
'61 • Gregorio Bir los .-
' M Ignncio García. 
Valencia de D. Juan. 
Toral. 
bi : ' Camino de la chapera vieja-
54 D. Raimundo Mar(niez. 
5b . ;Luis Pérez. 
56 'fcateban de la Huerga. 
&7J":pii ,reii i i<ro'lv»lio. 
D8 MnmiHt-itaWBs-
59 Luciano Quifioiies. 
^ 0 . A^tjr^s Alonso.. 
61 Camino de la corre traviesa. 
62 p- Genaro Bayon 
63 Blas del Valle. 
61 Ensebio Valle. 
65 María Nogales. 
66 José Borbujo. 
67 Genaro Bayon. 
68 Camino carre traviesa. 
69 D. Genaro Bayon. 
ACEQUIA N.0 9. 
Valencia de D. Juan. 
Toral. 
A stores.. 
Toral. 
i I V ' i : : 
Astorga. 
10 
11 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
D. Andrés Huerga. 
Adrián Merino. 
Camino de carre Algadefe. 
D. Vicente José de Lamadrid. 
Francisco Pintor. 
Adriano Merino. 
Mateo Garda. 
Juan Boibojoi 
Carretera. 
Dona Victorina Blanco. 
I d . I d . 
I d . I d . 
Id. I d . 
D . ' Victorina Blanco. 
Id . id . 
I d . i d . 
I d . id . 
Herederos de Francisco Pérez, 
ü . Angel González. 
D " Rafaela M-uban. 
D . José Radillo. 
Toral. 
Toral. 
Algadefe. 
Toral. 
León. 
León. 
Víllademor. 
Toral 
Algadefe. 
Valencia de D. Ju lo . 
José Cade.ias. Toral. ' ' ' 
Hereder.'de Manuel M." Fernandez A l g a t é t e ; " 
- 3 -
tfrdea 
26 
21 
28 
2 » 
30 
31 
32 
33 
31 i 
35 i 
36 
37 
40 
41 
l i 
43 
44 
45 
M i : 
47) 
48 
4» 
5U 
«1 
52 
53 
54 
55 
m 
67 • 
as-
59 
62 
63 
64 
6o 
6 6 ' 
67. 
(•S 
,69, 
70. 
71 
72 , 
73 
74 ; 
7ó 
70 
77 
78 
79 
8 i r 
81 
82 
Nombre del propielario. . Dümícllio.. 
D.* Viriorin» Blanco. 
D . Tomás Garzo. 
Camino <le Garre-Benavente. 
D. José Barrichlos. 
Baltasar Uarcia. 
I d . ¡d. 
Manuel Pérez Mayor. 
Vivéhte, Rudriituez Coneji). 
• 'Gíéii'orió G'orgiijo. 
' Baltasar García'. 
'Santiago Válerirttl 
Camino de Curre-Santa' María. 
,D. .Ignacio Fresno. -
•Uipiuno.Garda. . 
; Mauuel Cerra (roajor). 
, Angel Hadas: 
Herederos de María Doramguei. 
1). Manuel Serrano. 
Manuel Pérez (mayor). 
•• Manuel Serrano. 
<. Ignacio Garda. " 
Herederos de Miguel Viejo;' 
1). Martin Perma. 
Herederos de Mana Dotningoel. 
U . Fabián Fernandez. •,; 
Gregorio Feries. 
CJipiiino García. 
Senda de liebre1. 
D . Manual Pérez (mayor). : 
Herederos de Hipólito Valle. 
U.* Cisilila Borbujo. . 
1).-Manuel M ielas. • 
'Hersderíis de Francisco Pérez. • 
D. Bias del •Valle.' '" 
• MsRtmafyto-lMO. <;•• >•> 
D.'-Manti Mogates:' 
Camino. 
D. Manuel Pérez (mayor). 
' J"MÍ K ii l i l lo. 
Gaspar Mnri'jon. 
' Uipiaiio:(iarcia. 
- "Amlirosio ltanios. 
. C-irlos Fueiles;' '. 
•• .Rirtrnunilo Marlinei. • -
> ¡.Manuel Pérez (mayor) 
, Manuel (i-ircia Manolo.;: . ¡ . j 
Manuel Pereí (ineiior) 
Lúcumo Quiñones. .» 
CaiiMim Curre .nuiliiio ; 
1). KIoreiiliuó Laso. » 
Camino. 
D. Manuel Porez ^nayor) ' » 
Anlonio Itmln^uez. ' Algadefe. 
Eugenio Pérez. Villademor. 
' Anlodio Rodríguez. Algadcfe. 
Camino de/^astro 
del Molino. 
Clase 
de la Tmoa. 
! N.'de 
i drden Nombre del propielario. Domicilio. 
L»bn. 
Toral. 
Algadefe. 
Toral. 
Algadefe. 
La Baíleza. 
t o r a l . ' 
Algadefe. 
Toral . ' 
Caslrofuerle. . 
Bercianos del Páramo. 
Toral. . . . 
Algadefe. 
n 
Toral: 
Villademor. 
Toral. 
: Valencia de D. Juan. 
< Santibaflez, 
: Toral:. 
i Villademor. 
I T o r i l . • 
Madrid 27 de Agosto de t869 —El:Ingeniero Director.— P. A: , Eduardo 
Atgenll. ' • • 
COHPiÑf'A IBÉRICA DE RIEGOá. 
GAUAt t í L BSl*. TERMINO pe ¡VÍLÍKCI» . DB D. JUIN. 
NlilVNA losíprapirlaríot. iníertsitilos eit la etpropiacian de Im .ncequw máeir 
..^ra^,números i^,3\.fii>1l%ll/*Mo.í/e./oma en eí cd/iii/.soii S. l tO j 5,278. 
4iidep i ' l n 'iNeinbraidelíprbiííetwrtói ' 
••••¡"'• ' '••>*0BQOIA-N.', ,Í .l¡ ' 
1 ,'jCa'iicp do losfmnlpios.do , , , 
D. Gaspar Rodríguez. 
':'2 • ' ' Viclódino Villáp." ' V , " ' : 
ACEQUIA N . \ B < . I . ; , : - , 
i 9, Jos* Fabián Amez. 
Domicilio,.. 
•Clase, . 
'.de.la Unca.: ' 
Valencia. 
San Millan, 
Cauce. 
Tierra.. 
Tierra^ 
9 
'JO 
11 
12 
13 . 
14 
15 
16 
17 
1 8 ' 
19 
D. José Fabián Amez. 
I d . i d . 
I d . i d . 
Camino. 
D. Aquilino Martínez. 
Cauce dé los molinos. 
Caminó. 
'D.1 Angel'Lorenzana. 
Cjiifce dél cbmün. 
I ) . Gabriel Martínez: 
Víctor Villaa. 
Pradera del común. 
Camino. 
D. José Radi lio. ' 
Luciano Sánchez. 
. Manuel Diez. 
Gabriel Martinez.-
Rlti dei Ei la . 
San Millan. 
Valencia. 
La Baileza. 
De Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
: Madrid 27 de1 Agosto de 1S69.—El Ingeniero Director. 
Argeuti. 
Clase 
de la finca. 
Tierra. 
Camino. 
Tierra. 
Camino. 
Pradera. 
Cauce. 
Tierra. 
Pradera. 
Tierra. 
Rio. 
- [ ' . A . , Eduardo 
COMPAÑÍA IBÉRICA DE RIEGOS 
1 CANAL DEL ESLA. TCIIMINO DE VIT.I.AJIAS.IN. 
NéliiMA de tns iiroptrlanos interesados en la espropiunnn de la aeeqma maestra 
mmerii l cuyo punto de loma m d canal es ¿A 10 kilunutros. 
írden.., , •.;Nombrc.del própieiário:: 
1 D. Palrtcui GottTalei. 
..'.Clase"" . 
de la linca. 
ViHamaliatv. Tierra. 
-P. A. , Eduardo Madrid 27.de Agosto de 1869 —El Ingeniero Director. 
Argenti. 
_ l.o que se inserta en este periódico nfianl para comcmienlo d i los interesados ty 
á / i i i de i /ueinel mproroqabte .termim de víante días contadas desde da [> rita de 
rste fíiitetm. presenten las reetainaeiones n que se crean con tlerecho tle coiifunin-
i a d . á lo dispuesto en el arltmln 4 . ' l U l a leq i * \%4t Julia de 1831» f 4 4 . Re-
glamrulo para su ejccucwn de í l de Julio d" 18-A; advirlienduse que cualquier 
rejulamavion que Uei/ue¡a podtir de este Gobierno de protimcia fenecido que sea dicho 
plazo, y aunque su. fecha sea-anterior* no t e n d r á c u r s o . ' 
. León 31 de Agosto de 1869. — E l Gobenmlor=toml)s de A. Ardenos. 
DIPUTACION PnOVINCIAl DE LEON. 
ADaiMsmciON.LOCAL.—NEGOCIADO i . " 
' - : SUMINISTROS. 
Precios que eíta Diputación provin-
cial, en unión con el Sr. Comisario de 
Guerra de esla ciudad, en Sesión de 
este día, han Ajado para el abono a 
los de las especies de Suministros mi-
litares que se hagan durante el actual 
mes de Agosto; á saber: 
Región de pan, de' veinte y cuatro 
onzas castellanas: ciento cuatro milési-
mas. 
- Fanega de.cebada: dos escudos y 
ciento cincuenta milésimas. 
Arroba de: paja: trescientas cincuen-
ta y tres mi lés imas . ; ' i 
•Arroba de aceite: seis escudos, 
y doscientas sesenta;milésimas;. 
Arroba.de carbón: trescientas treinta 
J ochoi milésimas. ' " 
" ' Y arroba'de: léíla: c¡ento cuárenta 
j ocbo' imi&ihiis . 
l o que so ha acordado harcr publico 
por medio de este periódico oficial paia 
que hs pueblos interesados arreglen á 
eslos precios sus respectivas relaciones, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo4." de !a Real órden circular de 
15 de Setiembre de 1848, y la de 22 de 
Marzo de ISoO. En León 22 de Agosto 
de l»ü9 .—El Presidente, = Tomas de 
A . Arderías .— P A. D. L . D. P — 
El Secretario interino, Marcelo Do-
mingez. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
ffl Excmo. S r . General Scgiin-
do Cabo de este distrito con fecha 
veintisiete del actual me dice lo 
que siyue. 
• 1.01 Exorno. Sr. M i n i s t r o do l a 
Guerra me dice -en v e i n t i e i i a t r o 
del ¡ iotnnl lo' quo s iguo — i l x c e -
lí jr i t isimo Sr .—Da l i i s facoiú: ios 
l e v a n t ü d . i s oa dil 'eroutes puntos 
' de l 'Te r r i t o r io , no ^ueda y a moa 
que e l t r i s t e recuerdo de su paso 
p o r los pueblos quecansados de l u -
chas y perturbaciones solo'd'cseiia 
v i v i r t r a n q u i l a m e n t e A l a s o m -
bra de la paz y de l progjrrepp. A 
obtener t a n r á p i d o y satist'actcrio 
resul tado h a n con t r ibu ido e l i n -
mejorable e s p í r i t u de los pueblos, 
e l ardor y entusiasmo de los V o -
l u n t a r i o s de l a L ibe r t ad , las d i s -
posiciones de los Alcaldes .para 
negar A ' l a s ' par t idas r e c u r s ó s ^ 
para l e v a n t a r con t ra ellas soma-
tenes, l a p r e v i s i ó n de loa Gober-
nadores c iv i l es en a r m o n í a , pe r -
fecta con., t'fjdas las autoridades 
mi l i t a re s ; y l a c o m b i n a c i ó n y s i -
t u a c i ó n dada á ' las fuerzas d e l 
E j é r c i t o , ' Guard ia c i v i l y C a r a b i -
neros, por los Capitanes genera-
les de d i s t r i t o , un ido á l a i n f a t i -
g a b l e ac t i v idad y va lo r con que 
todas las fuerzas h a n perseguido 
á las facciones en l a a rdor ia es-
t a c i ó n que atravesamos haciendo 
marchus y. Contramarchas de t r e -
ce y catorce horas s in reparar en 
l a fa t iga y en e l n ú m e r o de los 
enemigos que i b a n & comba t i r 
S. A . e l Regente del Reino que 
h a v is to con l a mayor s a t i s f a c c i ó n 
desaparecer las facciohes en u n 
breve espacio de t i empo y res ta -
blecida h i paz do q u e ' y a se d i s -
. ' f r u t a en todas las 'provincias , me 
.encarga se d é n en s ü nombre las 
gracias á todos -y A > cada u n o de 
. l o s - q ú e eoi i su dec i s ión h á n . o o n -
¿ t r i l i u i d q a t a n i ¡ i p o r t a n t e r e s u l -
tado s i n i p é r j u i c i ó d é r ecompen-
sar A los que mas "se h a y a n d i s -
t i n g u i d o . = ¡ 0 » ó r d e n de.'S.' A . 16 
comunico A V . E . p . i rasu conoc i -
n i i e r i to y finés o ó n s i g u i e n t e s . L'p 
. que t raslado A V. . S. para que se 
s i rva hacer lo saber, en l a drden, 
de és i ( \p laza par. i ' iconqciuiiei i to y 
s a t i s f a c c i ó n -de las -fuerzas que 
h a y a n estado en p e r s e c u c i ó n de 
. p a r t i d a " f a c c i o s a s . » | • ; : '! ' , 
2¡o que traslado á 7. S . :j>pr.\si 
se sirv$\o ' i-dtMr s& jnsercioj i , <!» 
el Bolet ín oficial dé esta p r o v i n -
c ia j m r a conocimiento, de IM/ÜS SUS 
individuos. '£eé i i 29 de Ájj'dsto de 
• i m ¡ — £ f W ¡ T : . C : ComanUante 
Mil i tar; E n r i q u e • S á n c h e z M á n r 
j o n . , . ; : , r , : • y . . , . „ | . . , 
Juan , D . Vicente A . Duque que 
t iene l á facul tad de nombra r s u -
b a l t e r t i o ' s ' i f a é l e ' á u s i l i e . n et i l a 
• r e c a u d a c i ó n de todo e l pa r tMo: 
{ Del de A s t p r g a A ¡ l ) . . C a y e t a n o 
; Fernandez iy subal ternos á Don 
j Marcos M a r t í n e z , D . M a n u e l B o -
1 d r iguez C a r r i l l o , D . Bernardo 
I G a r c í a y D.¡ Col imi ' in MorAn:« ' 
j D e l de L a Bafieza á D Is idro 
: Diez Caf ts tóó ' ! y ' subal ternos! A 
\ D o n Blas V e g a ' V á q i í e r b i ' D . Pe-
\ l i p e Perez^ . D . . D o m i n g o Santos 
í G o n z á l e z , lÍ):''Mliis Moro f e r n á n -
j dez, D . Felipe.Santos Fernandez, 
; D . F e l i z Mátá 'f lé l a C a n ó n i g a j O 
Franc i sco- .Ru iz iSo to i .y \ ) : JoA-
. q u i n B u i z de A b a j o . L e ó n 131 
; A g o s t o de 18G9.—Jovito l i i e j t r a . 
r ido Tascon; con aperc ib imien to 
: que de no comparecer dentro de 
) d i c h ' o ' t é f i n i n o , no se r in 'dBspuos 
i admit idas sus reclamaciones. -
: de Agos to de m i l ochocientos ser 
' senta y nueve.—ToinAs Maroto 
Salado.—Por mandado de • su Se-
ñ o r í a . , M a r t i n Lorenzana. <>><') 
COMISARÍA DE GUEBRA. DB.LEON.: 
DB. LAS OFICINAS DE HACIENDA.. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
, PltOVtoClA DE LEON./ 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n p b n é en 
conocimiento de todos los 'Sefio-
res Alca ldes que e l Banco de Es -
p a ñ a que rescindid sus contra tos 
con los Se i ló res D . L u i s Ibafiez, 
D . B a r t o l o m é Barthe y D . J o s é 
Bea, t i e n e , nombrados recauda-, 
dores de las contr ibuciones d i -
rectas de l a p rov inc i a A las pe r -
sonas s igu ien tes : 
De l par t ido de L e ó n A D . G e -
rardo de Dios Valcarce que h a 
nombrado subal ternos A ü . V i -
cente Diez y Don M a n u e l ' Soto 
Diez . " 
' D e l par t ido d é V a l e n c u de D . 
E l (Emisario del Q u e r r á I n s p e i -
t w de Provisiones.de est.. '.;} 
Hace saber: Que no habiendo 
producido remate las dos subas-
tas celebradas en J o s . d í a s . 16 . y 
30 de Agos to ú l t i m o para c o n -
t r a t a r A 'p réé ids fijos e l s u m i n i s -
t r o de pan y pienso á las tropas 
y caballos del E j é r c i t o y Guard ia 
c i v i l , estantes, y : t r a n s e ú n t e s ' e n 
esta C a p i t a l , se ha dispuesto por 
e l Sr. In tendente m i l i t a r de l dis-
t r i t o se convoque-A una . nueva 
l i c i t a c i ó n que tendrA l u g a r A l a s 
doce de l d ía catorce d e l a c t u a l 
en l a Comisaria de Guerra de es-
t a aplaza, s i ta ca l l e de l a R ú a 
n ú m e r o '45 pr ic ipa t , ' con objeto 
: desajustar por s i s t ema 'mis to el-
espresado servic io . 'por e l t é r m i ^ 
"no, dé'.úbf.aflo í . c o n t M desde p r i -
mero. !,de,xbctu.bre, p r d x i i u o : á , f in 
• de Set iemlire dé .1870 , , d e l t iemr. 
po que conviniere á U A d m i n i s -
t r a c i ó n : m i l i t a r . <• .A,. ¡a V.V: 
v ; É 1 p l i ego ;do iVóoiidicipnes • qae 
ha » dé 'servir 'para 'd icho adto 'se 
ha l ia rA Í l e ^ u a n i f i e s t o ' é h ' l a ; c i t a -
da-Comisaria d é Guerra ; ilebien^ 
do advei ' t i r .para gob ie rno ide los 
q u e ' q u i e r a n tomar parte en l a 
subas ta ," ¡ .qna l a : f a n o g a . d é ' t r i g o 
que les h a . d é entregar, l a A d m i -
n i s t r a c i ó n i i i i l i Ú í s e r á del de se-
g u n d a clase y .peM 'de4l$08. ' lc¡--
tó'iíífaino»..';.',.;••,._'; v..' . , i . , ' 
Lebn " ' i . ' 1 de S ó t i é n i b r e d é 
1 8 6 9 . ' — A n t o n i o ' S i l v á : " '": ' • ' " " ' 
DE LOS JUZGADOS. 
Don Pedro &titierrez Buey, Juez 
de p r i m e r a instancia de A s -
torga. M^ . í . . ; : , ' 
Hago saber: que por e r p r é k e h ^ 
te edicto c i t o , l l a m o y e m p l a z ó 
A D . Fel ipe Perrero, confi tero 
que estuvo establecido en L á BaT 
floza y ú l t i m a m e n t e t r a s l a d ó s u 
residencia a l pueblo de Sant iba-
ü e z de Bidriales en e l par t ido de 
B é n a v e n t e , para que -en e l t é r -
m i n o de nueve dias se ' p r é s e n t e 
en' este Juzgado ' y ' pb r la ' E s c r i í ' 
bania del que refrenda A cpntes j 
t a r a los cargos que l e r e su l t an 
en causa que con t r a é l mismo, se 
i n s t r u y e sobre c o n s p i r a c i ó n car-
l i s t a p r o v i n i é n d o l e , q ü e de no 
hacerlo le p a r a r á e l per juicio que 
h a y a l u g a r , s e r á declarado rebel -
de y se sustanciarA l a ciiusa con 
l o s Estrados* d e l J u z g á d o : " R ü e g b 
á las autoridades , c iv i l es y i m l i - , 
¡ tares y A los..dependientes de_ 
¡ ambas q ú e ' . p r o c é d a n ¿ ' s u cap tu -
i ra r e m i t i é n d o l o A , m i d i spos ic ión 
I caso de ser habido con cuantos 
j papeles y .efectos l e sean ocupa-
dos^ Dado, en A s t q r g ^ A ve iu te y 
S cinco- de Agosto ' . de m i l . ocho-: 
í cientos sosehta-y hueife — Pedro 
G u t i é r r e z B u e y . — E l Escr ibano, 
Esteban F . de T e g e r i i i a . 
D. Tomás- Maroto. Salado,-• Juet 
, de p r i m e r a , instancia dt , £ t o n 
y su par i ido . 
Por e l pjesente, ' c i t ó H á i n o A 
todos los ao reedóres ' de ; Jo ! sé rTa i ' -
con, vecino: de i Vi l laseoa, ipara 
que se presenten en este J u z g a r 
do A t é r m i n o de vernte. dias^que 
' é inpezarAn A c o n t a r s é desde l a 
i n s e r c i ó n en 'e l B b l e t i i i oficial-, 
con los•'; t í t u l o s • j u s t í f l c a t i v b s ' de 
sus c r é d i t o s , A hacerse parte e n 
l a .dem inda, de c o n c u r s o . v o l u n -
ta r io ^ue b a presentado el , refe-
J) . Águst in P é r e z Cr iado , J u e i 
de p r i m e r a instancia de i s l i 
• Vil la de l l iáHo y su partido':.. 
Por é l presente c i to l l a m o y 
emplazo á Tor ib io Garoia, R i f i e l 
y Vicente A l v a r e s y V í c t o r Cibn-
zalez natura les e l | ) r im9ro„ .de 
Argobejo y los t res ú l t i tubs i . de 
S a l o m ó n , donde todos r e s i d í a n 
ú l t i m a m e n t e ; para que en e l t é r -
mino de nuevo d í a s A contar de*-
de, 1^; fecha de su ¡ insei 'ción en..et 
B o l e t í n of ic ia l de l á pró.vincía se* 
presenten en l a c á r c e l de esta 
v i l l a á c o n t e s t a r á í o^ . ca rgos .que 
con t ra ellos resu l ta ' é h la causa 
que estoy s iguiendo con m o t i v o 
l a c o n s p i r a c i ó n ca r l i s ta , y rebe-
lioh"(So'ntra-G6'bierflo; que - t u vo-
principio1 en t r e i n t a d é Ju l io p r ó -
x i m o p á s a d ó : ' p ú é s de no' V e r i f i -
carlo-les-pararA el-perj mcio -con-: 
s igu ien te , y ruego A las a u t u r i -
dadéS1 Así"civiles como mnitares" 
procuren l a captura y r e m i s i ó n á 
este Juzgado con l a debida s e g u -
r idad , contra quienes t engo acor-
dada su p r i s ión ; 
Dado'en'Kiaflo á ve in te y siete 
de Agosto de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — A g u s t í n P é r e z 
Criado.—Desu drden, M a n u e l Ve-
0 . F a b i á n G i l Pérez , Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l la y 
s a ' p a r t i d ó . '• :"u' >-'' " 
Por é l presento" tercer edicto 
c i to , l l a m o «y^i e m p l a z ó "A' - E u s -
taquio y N ico iné i l e s d é l 'Bartíio 
AlonSo; ' !na tura lé '3 , | ( i e ' ' ¿ s tá l ' v i l l a 
con t ra losqúé' . t 'e ' s igu'ó ' causa c r i -
m i n a l por robb ojéc'iita'do en . I a 
casa de D . . M a t í a s Oastjp de esta 
vi l j f t ! . P??K''W, se. j j i j e ^ n t e n ,en 
mí JúÍ!giidó~d,'éÁ'lft.P.á?cel p ú b l i -
ca de l m i s m á e n t ó r i u i n o de nue -
ve dias, que , sn c o n t a r á n d e s d é 
esta ffecha,-A-defenderse: do los 
cargos que c o n t r i « l l o s : ¡ r e b ' a l t a n 
de esta causa,1 pües1 en otro oi'so 
sus tan ' c i i í r á iy de t ' e rmin í / r é l a « ¡ f i -
sa e n . rebeldía '^ ' é i l t é n d i é n d p s e ios 
dos d e ^ e s t a ^ A j i d i é n c i ^ y / l é s paita 
e l per ju io io .q t ia . l jaya l u g a r . , i 
Dado en S a j i ! i g , u n ¿ diez y n u e -
ve de Agos to de m i l ochocientos 
sesenta y n u e v e . — F a b i á n G i l 
Perezi—Por: s ü mandado; L b r é n -
zo Fe l ipe 'Godos; y " ^ J -
O. Federico L e a l , Juez •dé p r i -
mera'instancia de 'Zd-'Bdíiezi y 
stl'parlidoi • ; • ; ' . : ' '• '';' (H '':: 
, Pbr eLprésén t5é , , s e i c i t a , i i Í a i n a 
y emplaza , por segunda vez,- A 
Ale jandro Alonso. - h i jo d e i F e l i -
pe, n a t u r a l i d e Santa-Colomba de 
' l a Vega", que • est u bb" en ü i c i e m -
b r é ' ú l t i m o residenté' . .én.e8ta v i - , 
l i a sy a u s e n t e ' ' ¿ h o y ; e n . pun to i g -
norado. p a r á q u é .en . e l t é r m i n o 
de n ú e v e ' í l iasV'á iéprbsenté e n . é s | -
te ' Juzgado, , á . contestar! los c a r r 
'gos que l e . r e su l t an en cauda,de 
oficio, s o b r g i i e s i o n é s á v D . J u a n 
de Mata y otros, ,de este vec inda-
rio y desorilen • p ú b l i c o , ; ¡ o c u r r i d o 
en l a noche d e l v e i n t i d ó s d e l 
mismo mes,- apercibido' que hb 
presentarse se séguirA" l a causa 
en_su r e b é l d i á ' y l e ' p j i r á r A e l p e r -
j u i c i b q u e ' h á ' y k l u g á r . . " ' , , "' -
L á Baíyéza veint is ie te d é 'iLgbs-
tb de- m i l , o ( ! h o ¿ i e n t b s s e s é n t a ¡ y 
nueve. = Federico Lea l .—De su 
drden, , M i g u é l C a d d r n í g a . <: • n 
A NU MCIOS' i'AKTICtijlx RKS 
SuilDIRECCIOJI PnlXC:PAL ,Í>B 
; L i V - C í í ' M » ^ ' . ' : " ' "" 
-'|— 'k.*'-''. ' 'ía'1''!"':!, ' ' ' ' '' i ' ' 
r.sta nubilirccnioii parti-
cipa a Ins Señoras aougura-, 
:!!!ÍSi ,;,?.'<!icliiii Cuiiipañia del 
partido de Vill . ifi anca del 
l í i e i z » , que c l . S r . I». Gena-
dio Niiiivz -lin cesado -en el 
car(f(i de ausilinr de la mis-
ma, como' igualmente sú^cle-
pitndié'nte Fránc i sco Baza del 
de cubrador apoderado por 
dicho Señor . — 
E l puevoj representante de 
ION en el referido par-
tido es el S r . I>. ManüélIFer-
nandez Paslor' qué. Vive en 
la calle del Agua de dicha 
ciudad.1 z ' >'..•(.':;!:.•/• 
Imprenta de MUOB. 
